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Sistem operasi Android saat ini merupakan salah satu dari sekian banyak sistem 
operasi pada smartphone yang sedang mengalami pertumbuhan pesat di dunia, khususnya di 
Indonesia. Toko Retrofit bergerak di bidang pemasaran lampu motor atau mobil variasi  
membutuhkan media marketing yang dapat diakses secara online yaitu melalui smartphone.  
Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana membuat aplikasi mobile e-
commerce pada smartphone Android, dengan cara mengambil data yang berasal dari 
database, dan kemudian ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi, menggunakan metode GET 
HTTP dan JSON sebagai metode Parsing. Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa 
pemrograman Java, dengan bantuan tools Android Studio dan MySQL untuk database server. 
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